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PRESENTACION
[E] n esta edición presentamos a nuestros lectores artículos endiferentes secciones: Gestión, Producción, Economía, Historia
Empresarial y Espacio Estudiantil.
La primera sección contiene dos artículos: uno de ellos analiza las
organizaciones en el sector cafetero constituídas alrededor de la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia; el otro examina la gestión
de una importante entidad oficial, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
En el espacio dedicado al área de Producción se presenta una
discusión sobre la productividad en el sector metal mecánico en Colombia.
El artículo correspondiente a la sección Economía analiza las
relaciones entre dos disciplinas, la economía y la historia.
La revista está muy interesada en consolidar una línea en historia
empresarial en colaboración con colegas de otras universidades tanto
colombianas como extranjeras. Como resultado de este interés
presentamos tres artículos que incluyen temas que van desde la Iglesia
Católica y el crédito durante la Colonia, pasando por los orígenes de la
ciencia administrativa en la Nueva Granada, y terminando con un estudio
sobre los hacendados cafeteros en una región de Colombia en el primer
tercio del siglo xx.
El artículo seleccionado para el Espacio Estudiantil invita a participar
en la discusión académica en temas como la práctica de la docencia y la
relación alumno-profesor.
Finalmente, cerramos esta edición con una amplia colección de
reseñas de libros académicos recientes y que reflejan una diversidad de
temas y aproximaciones. metodológicas.
El director
